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DIARIO
U1M. 42
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Reales órdenes.
SUMARIO
SECCION DEL PERSONAL. —Concede pase a situación de
reserva al Gond. M. D. J. Barrera.—Dispone sea explorada
ia voluntad de los segundos condestables que deseen ser
destinados a este Ministerio. - Cambio de destino de dos ce
ladores de puerto de 2•a clase.—Deja sin efecto destino con
ferido a un celador de puerto de 2.á clase.—Baja por retiro
Seccion oficial
de un ídem.—Cambio de destino de varios ídem.—Nombra
celadores de puerto de 2•a clase a varios maestres.—Re
suelve instancias do un maestre de marinería y de un ma
rinero.— Aprueba programas para el examen previo de los
suboficiales de Inf." de M.a.—Concede placa de San Herme
negildo al Cap. de F. D. J. Rodríguez.
SECCION DEL MATERIAL.—Baja por retiro de un operario
de 3.a clase de la maestranza.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Aprueba modelos de
hojas de servicios anual y general del personal facultativo
de la Sección Científica de esta Dirección general.
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci. D. g.) se ha ser.
vido disponer lo siemiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Padecido error de redacción en las cuar
tillas originales d'e la Real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL núm. 28, página 241, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se considere rectificada en la siguien
te forma:
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva el Al
férez de Navío D. Andrés Gamboa y Sánchez Barcáizte
gui, en súplica de recompensa por los servicios prestados
en aguas de Marruecos desde el mes de marzo de 1924
de agosto del mismo año, formando parte de las do
taciones del acorazado Jaime I y cañoneros Bonifaz y La--
ya, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la con.
sulta emitida por la Junta de Clasificación y Recompensa:,
de la Armada, ha tenido a bien conceder al recurrente la
Cruz de primera clase de la Orden del Mérito naval, con
distintivo rojo, como premio a los servicios de que se tra
ta y como comprendido en el artículo :11 del Reglamento
de Recompensas en tiempo de guerra para la Marina mi
litar de 19 de octubre de 1921 Y con arreglo al 62 del
de de julio de 1925.
Lo que de Real orden ¿ligo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 18 de febrero de T927.
CORNEJO.
Sr. General Presidente de la- junta de Clasificación
Recompensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. General Jefe de la Sección d'el Personal.
Sr. Intendente General de Warina.
Señores...
==O= -
Y
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada.
Como resultado de instancia elevada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, se concede al Alférez de Na--
vío D. Melchor Ordóñez Mapelli un mes de licencia por
asuntos propios para esta Corte.
19 de febrero de 1927..
Sr. General Jefe de la Sección d'el Personal
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción d'e Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
o
CORNEJO.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Accediendo S. NI. el Rey (q. D. g.) a lo
solicitado por el Condestable mayor, graduado de 'Capi
tán ¿;e Artillería de la Armada, D. José Barrera Ro
mero se ha servido disponer que a fines del presente mes
cause baja en activo y pase a la situación de reserva con
el haber pasivo de qüilictitas sesenta pesetas sesenta y dos
céntimos (560,62) al mes con que lo ha clasificado el Con
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sejo Supremo de Guerra y Marina, el cual percibirá porla Habilitación correspondiente del Departamento de Cá
diz, al que queda afecto por haber fijado su residencia en
Jerez de la Frontera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intendente General de 1VInrina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Circu/ar.—Se dispone sea explorada la voluntad de los
segundos Condestables, tengan o no cumplidas las con
diciones de embarco reglamentarias, siempre que hayan
verificado el ario de prácticas, por si desean pasar a
prestar sus servicios a este Ministerio, cubriendo des
tinos de su clase vacantes.
19 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Cuerpo de Celadores de puerto.
El Celador de puerto de primera clase Salvador Ló
pez Maldonado deberá cesar en su actual destino y pasar
a continuar sus servicios a la provincia marítima de La
Coruña.
19 de febrero Ge 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
O
El Celador de puerto de primera clase Joaquín Anto
nio Garzón Gálvez deberá cesar en su actual destino
pasar a continuar sus servicios a la provincia marítima
de Málaga.
19 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
Se dispone quede sin efecto, por lo que al Celador de
puertos de segunda clase Juan Antonio González Coca
se refiere, la Real orden de 5 del corriente mes que lo
destinaba a la provincia marítima de Algeciras.
19 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Por cumplir en 28 del corriente mes la edad reglamen
tara para ello, deberá en dicho día causar baja en la
Armada, con el haber pasivo con que lo clasifique el Con
sejo Supremo de Guerra y Márina, el Celador de puerto
de segunda clase Francisco Navarro »Lloret.
19 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sí-. Intendente Gener.1 de Marina.
Sr. Ordenador Generd de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Los Celadores de puerto de segunda clase que a conti
nuación se relacionan deberán cesar en sus actuales des
tinos y pasar a prestar sus servicios a las provincias ma
rítimas que se expresan.
19 de febrero de 1927.
S,-, General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Personal de referencia.
Pedro Delgado Fernández, Melilla.
Manuel Pérez Mateo, Cartagena.
José Medina Domínguez, Algeciras.
Cristóbal Armario Lozano, Almería.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Recibidas en este Ministerio las relacio
nes de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Celadores de
puerto a que se refiere la Real orden de 8 de enero del
corriente ario (D. O. núm. 7), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido conferir plaza de Celador de puerto, con an
tigüedad de esta fecha, al personal de Maestres que a
continuación se relaciona, que quedará escalafonado por
el orden con que figura. ,
Es al propio tiempo la voluntad de Su Majestad pase
a prestar sus servicios a las provincias marítimas que se
indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 19 de febrero de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio_
Sr. Interventor Central de Márina.
Maestre
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Idern de
Maestre
Idem de
Idem de
Maestre
Idem de
Idem de
Maestre
Personal de referencia.
de artillería Eladio Jalón Dorado, Barcelona.
íd. José Cobas Anido, Vigo.
íd. Rafael Rebolledo Ruiz, Almería.
íd. Vicente Riera Llorens, Barcelona.
íd. Angel Charris Ros, Barcelona.
íd. Domingo López Jiménez, Málaga.
de marinería Juan Forte García, Almería.
íd. Juan Pérez Vilasó, Villagarcía.
íd. Enrique Castro Lago, San Sebastián.
de artillería Joaquín Martínez Lorente, Gijón.
íd. Salvador Navas González, Tenerife.
íd. Joaquín Sáez Ramón, Gijón.
de marinería Ginés Galindo Casquet, Algeciras.
o
Marinería.
!Ex,cmo. Sr.: Como resultado de instancia al efecto
á:el Maestre de marinería Antonio Lozano Otón, de la
dotación del cañonero Cánovas del Castillo, solicitando
se le permita tomar parte en la convocatoria anunciada
para cubrir vacantes en el Cuerpo de Contramaestres de
la Armada cuando el buque a que pertenece regrese a la
Península, S. M. el Rey. (q. D. g:), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal, se ha servido
disponer que el Maestre de referencia sea clasificado y
exardinado después de verificar el curso reglamentario
para su ascenso, entendiéndose que ha tomado parte en
dicha convocatoria, y que deberá iser escalofonado, de
resultar aprobado, entre los que en aquélla hubieran to
mado parte, con la antigüedad que le correspondiere por
su clasificación, y sin que ésta surta efectos administra
tivos de ninguna clase.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Cádiz y Ferrol.
c.te
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
de la dotación •del buque-escuela Galatea Manuel Alvarez
Dávila, solicitando pasar destinado a la Escuela de Aero
náutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo infor
mado por las Secciones del Personal y Material, se ha
servido desestimar dicha petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de febrero de 1927. •
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Infantería de Marina (clases y_ tropa).
Circular.—Excmo. Sr. : Vistos los programas de los co
nocimientos de cultura general, militar y profesional quehan de constiuír el examen previo de los Suboficiales de
Infantería de Marina para su 'ingreso en la Escuela del
Cuerpo, redactados por la junta de Profesores de ésta,
en cumplimiento a lo preceptuado en el art. 2.° del Real
decreto-ley de 15 de_diciembre de 1926 (D. O. núm. 283),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el informe y
modificaciones propuestas por la Sección del Personal y
el Estado Mayor Central, y de acuerdo con la Junta Supe
rior de la Armad'a, ha tenido a bien aprobar los que a con
tinuación se insertan, así como las siguientes reglas para
el régimen y gobierno del Tribunal examinador :
I.a Los exámenes se verificarán en Madrid, en el Mi
nisterio de Marina, comenzando en la fecha que se fije
en la Real orden de convocatoria
2•a Con la debida anticipación, que no será menor de
seis meses, se nombrará por el Ministerio de Marina el
Tribunal examinador, que se compondrá de un Coronel,
corno Presidente, y de cuatro Comandantes, dos de ellos
Profesores de la Escuela, .como Vocales.
3.a Los -exámenes empezarán por el de los conocimien
tos de cultura general y terminarán por el de los profesionales, siguiendo el mismo orden que el marcado en los
programas.
4.R El examen de análisis gramatical constará de dos
ejercicios, teórico el uno v práctico el otro. El teórico con
sistirá en explicar una papeleta del programa sacada a la
suerte, y el práctico en escribir y analizar uno de los párrafos que se dicten pur el ponente examinador.
Los de Geografía, Historia y Física se verificarán cada
uno en un solo ejercicio oral.
En los de Aritmética, Algebra y Geometría no ,se exi
girán demostraciones; pero el Tribunal, después de oír lapapeleta que el opositor haya sacado a la suerte, inquirirá.
por medio de ejercicios prácticos, si el examinando acr&i
ta la suficiencia necesaria.
El .examen de Código y procedimientos se hará en con
junto, resolviendo y desarrollando los opositores quepuedan examinarse simultáneamente los mismos temas o
cuestiones.
En el cuestionario del examen de Táctica, Ordenanza.Armamento, Tiro y Detall y Contabilidad, cada papeleta contendrá preguntas relacionadas con estas asignatu
ras, consistiendo el acto, por lo tanto, en un solo ejercicio teórico.
•
5.a Servirán de texto para las materias que abarca
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el examen previo el Manual y Compendio aprobado por
Real orden de 17 dé diciembre de 1918 (D. 0. núm. 2621,
los Reglamentos v leyes vigentes en la Marina y Ejér
cito y cualquier obra de las que se cursan en los Ivsti
tutos d'e segunda enseñanza, suficientes para que los con
cursantes puedan estudiar o ampliar los conocimientos de
cultui a ge5eral qzie no se encuentran en los libros men
cionados.
6.a Anualmente serán revisados los programas por la
junta Facultativa de la Escuela, quien propondrá los tex
tos con arreglo a los cuales se exigirán los conocimientos
de cada una de las asignaturas. Unos y otros serán so
metidos a la aprobación del Ministerio y se publicarán
con la Real orden de convocatoria.
7.a El orden para prestar examen será el del que fi-•
guren los concursantes en el escalafón oficial.
8.a Para las operaciones preliminares, exámenes, v‘I
taciones Y censuras se tendrá en cuenta, en todo aquello
que sea de aplicación, lo preceptuado en el Reglamento para
el régimen y gobierno de los Tribunales de ingreso en
la Escuela Naval Militar aprobado por Real orden de 3
de junio de 1925 (D. O. núm. 136).
9.1. Los actuales Alféreces de la Escala de reserva
auxiliar retribuida que hayan solicitado el ingreso en la
Escala activa se someterán al examen previo anterior
mente determinado; acto que tendrá lugar el 5 de agosto
próximo en el Ministerio de Marina. Los que resulten
aprobados se incorporarán a la Escuela del Cuerpo en
I.° de septiembre siguiente para cursar el plan de estu
dios que se adopte, según lo preceptuado en los a,--
tículos 4.° y 5.° del Real decreto-ley de 15 de diciembre
de 1926, siendo promovidos a Alféreces de la Escala ac
tiva una vez aprobado el curso v colocándose en dicha
Escala a continuación de la promoción de alumnos o del
orden d'e censuras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Señores...
PROGRAMA PARA EL EXAMEN PREVIO DE
LOS SUBOFICIALES DE INFANTERIA AIA
RINA
Análisis gramatical.
Papeleta I .a Analogía.—Abecec&io.—Letras.—Vocaies
v consonantes.—Sflaba.—Vocablo.— Oración.—Partes de
la oración.—Variables e invariables.—Accidentes gramati
cales.—Género.—Número. — Casos. Qué es analizar.—Anális,s gi amatical.
Papeleta 2.a Artículo.--Su declinación.— Artículo de
terminado.--Su empleo para circunscribir la extensión del
nombre.—Omisión del artículo.—Artículo genérico e in -determinado.
Papeleta 3.a Nombre sustantivo.—División.—Género delos nombres.—Reglas del género por la sig-nificación y poilas terminaciones de los nombres.—Número.—Declinnción.—Uso ortográfico de la b y la y.
Papeleta 4.a Nombre adjetivo.—División.--Su declinación.—Varias especies de adjetivos.—Uso ortográfico de la
c, la k y la q.
Papeleta 5.a Pronombre.—Su declinación.—Demostrativos, posesivos, relativos e indeterminados.—Uso ortográfico de la g y la j.
Papeleta 6.1 Verbo.—Su división.—Con
dos.—Tiemnos.—Formación de los tiempos.—Verbos luxiliares.—Conjugación de los verbos haber y se9-• usoortográfico de la hi
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Papeleta 7•a Verbos regulares.—Ejemplos de la pri
mera, segunda y tercera conjugaciones.---Uso ortográfico
de la y.
Pepeleta 8.a Ve:bos irregulares.—Irregularidades por
permutación, adición y supresión.—Clasificación por su es
* tructura.—Impersonales y defectivos.—Uso ortográfico de
la letra m.
Papeleta 9.11 Participio.—Su oficio gramatical.—Su di
visión y desinencias.—Ejemplo de verbos que tienen dos
participios pasivos, uno regular y otro irregular.—Uso or
tográfico c-ie la r y rr.
Papeleta io. Adverbio.—Su división.—Adverbios aca
bados en mente.—Modos adverbiales.—Uso ortográfico de
la zu.
Papeleta 11. Preposición.—Uso y significación de las
preposiciones a, ante, bajo, cabe, un, contra, e, desde, en,
ente, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras.--
Preposiciones inseparables.
Papeleta 12. Conjunción.—Definición de las conjuncio
nes copulativas, disyuntivas, adversativas, condicionales,
causales, continuativas, comparativas, finales e ilativas.—
Ejemplos.
Papeleta 13. Interjección.—Figuras de dicción.—Ejem
plos de las principales.—Uso ortográfico de la x.
Papeleta 14. Ortografía.—Pronunciación, etimología y
uso.—Letras mayúsculas.—Acentos.
Papeleta 15. Signos cie puntuación.—Coma.—Punto y
coma.—Dos puntos —Punto final.--Puntos suspensivos.—
Interro,gac:ón y admiración.—Paréntesis.—Diéresis o cre
ma.—Comillas.—Guión.—Raya.—Dos rayas.
Geografía general de España.
Papeleta I.a Geografía astronómica.—El universo.—
Astros y su clasificación.—Geografía política.—Geografía
antropológica.—El hombre sobre la Tierra.—El hombre
prehistórico.—Geografía descriptiva.—Aspecto general.—
emplazamiento.—Descripción física del Asia.
Papeleta 2.a AStrOnólniCa: Del universo.—Estrellas v
su división.—Constelaciones y nebulosas.—Política: Geo
grafía antropológica.—Razas humanas.—Población del gl,)-
bo.—Descriptiva: Población del Asia.—División política.—
Estados independientes y colonias europeas.
Pepeleta 3.a AStrOnóMiCa : Del sistema solar.—El Sol.-
-
Sus movimientos, su naturaleza.—Política: Lucha contra
los elementos.—El hombre en la Naturaleza.—La aclima
tación.—Descriptiva.. Africa .—Su emplazami4ento .—Des
cripción física (j'el Africa.
Papeleta 4.a Física: De la Tierra.—La parte seca; su
constitución.---Configuración horizontal v vertical.—Des
cHptiva: Población del Africa.—Descripción política del
Africa.—Estados independientes.—Estados tributarios
Posesiones y colonias.—De España: Descriptiva general.
Península .Ibérica.—Configuración horizontal y de relieve
Límites de España.—Orografía.—Cordilleras ¿e mon
tañas.
Papeleta 5.a Política: Lucha contra los elementos.
--
Trasmig-ración de los hombres. Corrientes de emigra
ción.—Descriptiva: El Nuevo Mundo.—Arnérica.—Sii
emplazamiento.—Descripción física de América.—Espaiía
•
Formación geológica de la Península, cabos, mesetas, lla
nuras bajas.—Vertientes marítimas.—Ríos, canales, lagu
nas.—Cl ima y producciones.
Papeleta 6.a Política: Geografía sociológica.—Sociabi
lidalif de la especie humana.—Religiones y lenguajes.--
DescriPtiva: América política.—Población de América.--
División política.—Descrípción de los Estados de Amé
rica del. Norte.---Pe Eshaña: España política.—PoblacVm,
raza e idioma.—Religión y gobierno. Régimen político
v administración espariola.
Papeleta 7.a Astronómica: Del sistema solar.—Plane
tas y su clasificación.—Cornetas, estrellas fugaces, etc.
Física. De la Tierra.—Mesetas y tierras bajas.—Volca
nes y terremotos.—De EsPaña: España política.—Agricul
tura, industria y comercio.—Vías de comunicación.
Papeleta 8.a AStrOnón/Ca : De la Tierra.—Figura, di
mensiones y movimientos de la Tierra.—Consecuencias de
sus movimientos.—Física: De las aguas.—Aguas mar'.ti
mas.—Términos relativos a los mares.—Movimiento del
océano.—De España l: Descripción particular.—Regiones
del centro.—Descripción físico-política de las .comarcas (*L'e
Castilla la Nueva.
Papeleta 9.a Física: ,De las aguas.—Aguas continenta
les.—Régimen de los ríos.—Cataratas y deltas.—Aguas
estancadas, etc.—Política: • Geografía sociológica.--elasi
ficación de los pueblos civilizados por su cultura, poder
económico y. político.—De España: Régimen del centro.--
Descripción físico-política de las comarcas de Castilla la
Vieja y Extremadura.
Papeleta io. Astronómica: De la Tierra.—Línea
círculos que se consideran en el globo.—Orientación y
puntos cardinales. — Política: Geografía económica.—
Fuentes de producción.—Distribución geográfica de las
producciones. — Producciones minerales. —Descriptiva:
América Meridional. Descripción físico-política de Amé
rica del Sur.
Papeleta i 1. Astronómica: De la Luna.-----Movimien
tos y fases ¿l'e la Luna.—Del eclipse.—Eclipses de Sol y
Luna.—Política: Geografía económica.—Producciones mi
nerales.—Piedras y metales preciosos.—Metales útiles.--
Combustible.—DescriPtiva: Oceanía.—Descripción físico
política de la Oceanía.—Parte continental y región insular.
Tierras polares.
Papeleta 12. Astronómica: De la Luna.—Sistemas as
tronómicos. — Breve exposición de los sistemas de To
lomeo, Copérnico, Tico Brahe y sistema moderno.—Po
lítka: Producciones ¿el reino vegetal.—Producciones ve
getales.—Cereales, raíces alimenticias.—Descriptiva: Des
cubrimientos geográficos.—Mundo conocido por los anti
guos.—Descubrimientos y viajes por Asia.—Idem y co
lonización de América.
Papeleta 13. Astronómica: Esfera armilar.—Climas
astronómicos.—Antecos, periecos y antípodas.—Meridiano
y coordenadas geográficas.—Política: Producción c:iel reino
vegetal. Plantas estimulantes, sacarinas y textiles.
Aprovechamientos forestales.—Descriptiva: Europa físi
ca.—Descripción física de Europa, contornos y relieves.--
Ríos y lagos.—Cordilleras.—Producciones.
Papeleta 14. Física: De la atmósfera.—Meteoros y
sus clases.—Meteoros aéreos, acuosos, luminosos y eléc
tricos.—Descriptiva: Europa Meridional. — Descripción
política de Europa.—Descripción del grupo meridional de
raza latina : Portugal, Francia e Italia.—De Espaiía: Re
giones del noroeste.—Descripción físico-política de la co
marca de León.
Papeleta 15. Política: Producciones del reino anima'.
Producciones animales. — Proc.iucciones alimenticias. --
Descriptiva: Europa Meridional.—Descripción política de
Europa.—Europa.—Descripción del grupo meridional de
raza latina Portugal Francia e Italia.—De España: R(.-
giones del noroeste.—Descripción físico-política de la co
marca ¿te Galicia y Asturias.
Papeleta i6. Política: Producciones del reino animal.
Productos industriales.—Animales de trabajo.—Descrip
tiva: Europa Occi¿I'ental.—Grupo occidental o de raza ger
mánica.—Descripción físico-política de Inglaterra, Bélgi
ca, Holanda, Alemania, Suecia, Noruega y Dinamarca.—
De España: Regiones del nordeste.—'Descripción físico
política de las provincias vascongadas y Aragón.
Papeleta 17. Astronómica: Esfera armilar.—Mapa,
éH
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escalas y proyecciones.:—Longitudes y latitudes geográfi
cas.—Física: De la atmósfera.—Climas físicos; causas
que lo modifican.—Líneas isotérmicas.—De España: Re
giones del nordeste.—Descripción físico-política de las pro
vincias de Navarra y Cataluña.
Papeleta 18. Astronómica: De la cronología.—Divi
siones del tiempo.—Calendario.—Principales reformas.—
Física: El mundo org'ánico.—Geografía botánica.—Repar
tición de las plantas sobre el globo.—De España: Regio
nes de Levante y Mediodía. — Descripción físico-política
de las regiones de Valencia y Murcia.
Papeleta 19. Política: El tráfico y las vías de comu
nicación.—E1 tráfico y sus trasportes.—Vías terrestres.•- •
Descriptivq: Europa central.—Grupo central de razas
múltiples.—Descripción físico-política de Austria.—Che
coeslovaquia, Hungría y Suiza. — De España: Regiones
de Levante y Mediodía.—Descripción físico-política de las
regiones de Andalucía, islas Baleares y Canarias.
Papeleta 20. Política: El tráfico y las vías de corral
nicación.—Vías marítimas.—El correo y el telégrafo.--
Descriptiva: Europa Oriental.—Grupo oriental de raza es
lava.---Descripción físico-política de Rusia, .Finlandia, Po
lonia, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Yugoeslava,
Bulgaria, Rumania, Grecia, Albania, Constantinopla
otros pequeños Estados.—De P,sPaña: Descripción gene
ral.—Descripción física de la Península.--Configuración.
Hidrografía.
Historia de España.
Papeleta I.1 Reinado de los Reyes Católicos: Unión
de las coronas de Castilla y Aragón.—La unidad nado
nal.—Examen del pensamiento político de los Reyes Ca
tólicos.—Guerra y conquista de Granada.—Descubrimien
to de América.—Guerra de Italia.—El Gran Capitán.--
Regencia de Fernando.—Guerra de Africa.—El Cardenal
Cisneros.—Incorporación de Navarra.—Islas Canarias.—
Melilla.
Papeleta 2." Civilización en el reinado de los Reyes
Católicos: Reformas administrativas y políticas de los
Reyes Católicos.—Gobierno.—Estado social.—Agricultu
ra, industria, comercio y costumbres.—Ruta seguida por
Colón en los viajes.
Papeleta 3.a Dinastía austriaca: Carlos J de España
v V de Alemania.—Regencia del Cardenal Cisneros.--
Guerra de las Comunidades.—Ruta de Elcano en su vuel
ta al mundo.—Batalla de Pavía.—Reforma protestante.
Abdicación de Carlos V.—Reinado de Felipe II.—San
Quintín.—Batalla de Lepanto.—Los moriscos.—La Ar
mada invencible.—Incorporación de Portugal.
Papeleta 4.1 Decadencia de la Casa de Austria: Feli
pe III.—Guerra de Flandes.—Expulsión de los moriscos.
Guerra con los turcos y .berbffiscos.—Felipe IV.—El
Conde-Duques de Olivares.—Guerras de Flandes.—Le
vantamiento de Cataluña y Portugal.—Batalla de Villa
viciosa.—Carlos II el Hechizado.--La sucesión.
Papeleta 5•a La civilización bajo la Casa de Austria:
Gobierno.—Política.—Hacienda pública.—Agricultura.-
El Ejército.—Viajes.—Magallanes, Legazpi, Elcano.—
Cultura, Instrucción pública.—Pedagogos ilustres.—Ciencias y artes.—Literatura: Mariana, Cervantes, San Juan
de la Cruz.—Santa Teresa de jesús.—El siglo de oro.
Papeleta 6.a Dinastía borbónica: Felipe V.—Guerra
de sucesión.--Tratado de Utrech.—Cuádruple alian za,---
Toma de Orán.—Reinado (l'e Fernando VI.—Carlos TIT,
principales hechos de su reinado y su política.—Carlos IV,
Batalla de Trafalgar.—Tratado de Fontainebleau.—Na
poleón.
Papeleta 7." La civilización en el siglo XVIII: Política
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de los Borbone.s.—Intluencia irancesa.---instituciunes de
ia epuca.—.L..lieraluia.---..Dizierna
1-1.1:Les.—..¿V6 i11. Lfia.
iaptieia8.. Iteinutio ae Peruana° vil : Guei-ra de la
indLpeiluencia.-1JuS .Ge Atayu enÁ.v.taul-..u.-1.ízl,„‘“;.i.
con inglaLerra.--,naus ue Laragoza y
ue.Luila. Viras batallas nuanural;les.—Lwolernu niteriar.
v ueit.a del cautiveriu.--ukul1ias.-1.9una .,uaria Lristina.
apelera Kuinciao ae iJauci 11: Litielra
ue parcidos.—±egencia ae rpartero. — kIiieiveilUÓri
Lspalia en italia.—cluerra de ii-ica.---1<.evoiucon de
septiemure de I.—Amaueo .1.‹.epuolica.—Uuerra
civil bajo el reinado ue Anonso X.i.1.—.1.nsurrecion de
Luba.—futonso rinnoria y la kegencia.—Pér
dida de coion.as.
Papeleta io. La civilización en el siglo XIX : Política.
Cultura intelectual.—Artes y ciencias. — Literatura.—Ins
trucción publica.—Agricuitura.—Grand.es inYentos.—Es
palia en la obra de la civilización.
Física.
Papeleta 1.a Objeto de la Física.—Materia, cuerpo.—
Atomos, moléculas.—Estado de los cuerpos.—Peso, ma
sa.—Peso específico.—Densidad.
Papeleta 2.4 Movilidad, atracción, gravedad, gravitación
universal y atracción molecular.—Nociones.—Leyes de ia
atracción terrestre.—Dirección de la gravedad.—Centro
de gravedad.
. Papeleta 3.a Hidrostática.—Definición.—Principio de
Pascal o de igualdad de presión.—Equilibrio de los líqui
dos en los vasos comunicantes.—Principio de Arquímedes.
Papeleta 4.a Peso del aire.—Barometro.—Objeto y
construcción.--Aplicaciones.--Pérdida de peso de los
cuerpos en el
pneumática.
Papeleta 5.a Acústica.--Sonido y ruido.—Trasmisiólde los sonidos.—Leyes.--Organo de la voz.—Organooído.—Ecos y resonancias.
Papelea 6.a Idea del calórico.—Temperatura.—Term(›-
metros. — Comparación de las escalas termométricas.
Dilatación, lineal, superficial y cúbica de los cuerpos sólidos.—Definiciones.
Papeleta 7! Optica. — Cuerpos luminosos, diáfanos:,traslucientes y opacos.—Trasmisión de- la luz, velocidad,sombra y penumbra.
Papeleta 8.a Reflexión y refracción de la luz.—Definiciones ismos. Lentes.—División.—Obj eto delmicroscopio y telescopio. Nombre de los anteojos y telescopos más famosos.
Papeleta 9.a Idea del magnetismo.—Imanes natural.tsartificiales.--Polos y línea neutra.—..A.cción directriz dela Tierra.—Meridiano magnético.—Brújula.
Papeleta w. Electricidad. — Conductibilidad. — Electricidades contrarias.—Flúido positivo y negativo.—Botella de Leyden.—Efectos.---Baterías eléctricas.—GeneraJidades.
Aritmética.
Papeleta 1.a Cantidad. — Unidad.—Qué es número.—Qué es Aritmética.--Cómo se divide el número.—Núme,
ros entero, quebrado, mixto, abstracto, concreto, homolzé
neos, heterogéneos, incomplejos, complejo, dígito y polidígito.—Diversos nombres de las proposiciones usadas en
matemáticas.—Numeración y cómo se divide.—Cómo se
expresan los números—Diferentes órdenes de unidades.--Relación que existe entre las diferentes unidades de nuestro sistema de numeración. ___Signos con que se represen
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tan los números.—Reglas para leer o escribir un número
cualquiera.—Cifras significativas y no significativas.—Va
lor absoluto y relativo de una cifra.—Numeración roma
na.—Reglas para escribir y leer números romanos.—
Ejemplos •
Papeleta 2•a Suma, definición.—Datos, signos v re
sultac:i.o de la adición.—Casos.—Regla general.—Prueba
una operación.—Prueba de la adición.—Sustracción.—Da
tos, signos, resultado y casos de la resta.—Regla general.---
Prueba.—Multiplicación.—Datos, signo y resultado.—Ca--
sos que se presentan en la multiplicación.—Resolución de
ellos.—Multiplicar un número cualquiera por la unidad
seguida ¿le varios ceros.—Casos abreviados y su resolu
ción.—Formación de la llamada Tabla de Pitágoras.--
Prueba.—Ejercicios.
Papeleta 3.a
-
División.—Definición.—Signo, términos
y resultado.—División exacta e inéxacta.—Qué indica el
cociente ele una división exacta y qué el de una inexacta.
Resíduo.—Casos de la división. — Reglas.— Ejemplos.—
Prueba.—Casos abreviados.—Resolución del primero y
segundo casos.—Ejercicios de aplicación práctica.
Papeleta 4.a Propiedades de los números.—Cuándso un
número es divisible por otro ; cuándo es múltiplo y cuán
do es submúltiplo ; parte alícuota o divisor.—Un número
es divisible por dos, por tres, etc.—Reglas prácticas.—
Prueba por 9 de la multiplicación y división.—Multiplicar
por un número una suma, una diferencia o un prOducto
indicado.—Divkiir un producto indicado por un divisor
de cualquiera de sus factores o por uno de éstos.—Reglas.
Ejercicios de aplicación.—Potencia de un número : de
finición.--Gra¿i'o y exponente.
Papeleta 5.a Definición de número primo.—Regla pa
ra averiguar sí un número dado es primo o compuesto.—
Números primos entre sí.—A qué se llama divisor co
mún de varios números.—Máximo común divisor.—Re
glas para hallar el máximo común divisor de dos y de
varios números..—Regla para descomponer un número en
sus factores simples.—Definición y determinación del mí
nimo común múltiplo de varios números.—Ejercicios de
aplicación.
Papeleta 6.a
mo se expresa
DefiniciÍm de quebrado o fracción.—Có
y se anuncia una fracción.—Consecuencia
de multiplicar o dividir el numerador ¿¿e un quebrado por
un entero, de dividir o multiplicar el denominador por
un entero y de multiplicar y dividir los dos términos
la fracción por un mismo número.—Quebrado- irreducti
ble.—Reducir un número mixto a quebrao:o de la especie
del que le acompaña.—Convertir un número entero en
fracción de un denominador dado.—Ici'em de un número
en fracción y viceversa.—Reducir un quebrado a su más
simple expresión.—Reducir varias fracciones a un común
d'enominador.—Ejercícios prácticos.
Papeleta 7.a Operaciones fundamentales con los nú
meros fraccionarios.—Suma.—Primero y segundo casos —
Sustracción.—Con el mismo o con un distinto denomina
dor.—Caso en que hay enteros unic.;os a las fracciones.- —
Multiplicar una fracción por un número entero.—Produc
to de ¿os o más fracciones.—Dividir una fracción por un
número entero.—División de dos fracciones.
Papeleta 8.a Qué son números o quebrados decimales.
Valor de las décimas, centésimas, etc.—Relación que exis
te entre los diferentes órdenes decimales.—C6mo se escri
ben y se leen los números decimales.—Regla para reducir
fracciones ordinarias a fracciones decimales.—Cuándo son
exactas, periódicas puras o periód'icas mixtas.—Relación
entre las fracciones decimales y sus generatrices.—Reduc
ción de fracciones decimales a ordinarias.—Ejemplos
prácticos.
Papeleta 9•a Operaciones con los números decimales.
Suma, resta, multiplicación y división.—Cuach-ado de los
nueve primeros números.—Cómo se eleva un quebrado a
una potencia.—Ejercicios.
Papeleta io. A qué se llama relación o razón.—Defi
nición de razón por diferencia o aritmética y de razói
por cociente o geométrica.--Términos de la razón.--Qué
.es proporción.—Extremos y medios.—Propiedad funda
mental de las proporciones. — Equidiferencia.—Cómo 'se
escribe y se enuncia.—Proporción continua..---Medio pro
porcional.-----Propiedades principales de las proporciones.
Papeleta T 1. Sistema de pesas y medidas.— Sistema
monetario.—Sistema métrico decimal.—Unidades princi
pales, Múltiplos y submúltiplos.—Sistema monetario, 'um
Cades de tiempo y angulares.—Idea de 16s sistemas mo
netarios vigentes en las potencias marítimas.
Pa.peleta 12. Números concretos : definición.—Núme
ros complejos e incomplejoS.—Reducción de un número
complejo a incomplejo de especie inferior.—Reducir un
incomplejo a complejo de orden superior.—Surna, resta,
multiplicación y división.
Papeleta 13. Regla de tres.—Cómo se divide.—Regla
de tres simple.—Cómo se divide.—Resolver una regla de
tres simple : directa o inversa.--Resolver una regla de tres
corripuesta.—Problemas de aplicación.
Papeleta 14. Interés.—Objeto de la regla d'e interés.
Cuándo el interés- se .11ama simple y compuesto.—Casos
que se pueden presentar -en las cuestiones de interés sim
ple.—Definiciones de descuento y fondos públicos.—Mez
clas y aleaciones.—Porcentaje.
Papeleta 15. Definición del Algebra.—Leyes generales
de la cantia.d; diferentes conceptos de la cantidad.—No
tación algebraica : sus ventajas.—Expresión de cantidades
análogas.—Identidad de algoritmos aritméticos y alge
braicos.
Papeleta 16. Cantidad literal. Términos ¿l'e una ex -
presión algebraica; nombres .que recibé. por el número de
términos.—Cantidades racionales e irracionales.—División
de las racionales.—Coeficiente.—Exponente.—Diferencia
esencial entre entre uno y otro.—Valor numérico de una
cantidad.
Papeleta 17. Cantidades positivas y negativas.;—Pro
cedimiento aditivo y sustractivo para caracterizarlas.—
Mbera gráfica de presentarlas ; ,punto.de partida de unas
y otras : cero, límite o relativo.—Valor relativo de las
cantidades positivas o negativas.
Papeleta 18. Igualdad.—Iden tidad.—Ecuación.--Ecua •
ción numérica.—Idem literal.—Clasificación de las ecua
ciones.—Regla para la resolución de una ecuación d'e pri
mer grado con una incógnita.
Geometría.
Papeleta Definiciones.—Geometría.—Extensión.—
Superficie.—Línea.—Punto.—Figura.—Unea recta, que
brada, curva y mixta.—Superficies y línea de doble cur
vatura. — Circunferencia. — Círculo. — Radio—Cuerda.—
Diámetro.—Arco.—Tangente y secante.—Grados.—Sector
circular.—Segmento de círculo.—Area.—Propied'ad de los
radios y diámetros de un mismo círculo.—Propiedades
generales de las líneas planas.
Papeleta 2.a Angulos, lados" y vértice. — Bisectriz.--
Magnitud ¿l'e un ángulo.—Angulos recto, obtuso, agudo,
suplernenario, adyacente y opuestos por el vértice.—Per
pendicular.—Oblicua.—Líneas vertical y horizontal.—Pro
piedades principales de las perpendiculares y oblicuas.--
Rectas paralelas.—Propiedades más importantes de las pa
ralelas.
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Papeleta 3.a Propiedades de los ángulos.—TriángulD.
Definiciones. Equilátero.—Is(")sceles. Escaleno.—Obtu
Detall v contabilidad.
Resolución de asuntos en relacion con los cargos de
abanderado, almacén, Capitán de compañía y auxiliar (1*,1
Detall.
A •
sanguio.—Acutanguto.—Rectángulo.—Uatetos e hipotenu
sa.—Base y altura.—Inscrito y circunscrito.—Propiedades
de los triángulqs.
Papeleta 4.a Cuadriláteros. --.Definiciones.—PropieQa
des.—Polígonos.—Definiciones. — Polígono regular.—Se
mejantes.—Simétricos.—Eje de simetría.—Propiedades de
los polígonos.
Papeleta 5.a Posiciones relativas de dos circunferen
cias.—Propiedades de las circunferencias.
Papeleta 6.a Problemas relativos a la línea recta y a
los ángulos.—Angulos formados por dos paralelas con
una secante.
Papeleta 7.a Líneas proporcionales.—Dos rectas cua
lesquiera quedan cortadas en partes proporcionales por
una serie de rectas paralelas a una cierta dirección.—To
das las rectas que parten de un punto Mrtan en partes
proporcionales a d'os rectas paralelas.
Papeleta 8.a Problema referente a los polígonos.—
Construcción de polígonos semejantes.
Papeleta 9.a Problemas relativos a la circunferencia.—
Relación de la circunferencia al diámetro.—División cen
tesimal de la circunferencia.
Papeleta .10. Areas.—Unidad superficial.—Area de los
polígonos.—Area del círculo.—Propi'edades.—Deiermina
ción de las áreas.
Papeleta II. Geometría del espacio.—Rectas y planos.Propiedades de rectas y planas.—Rectas y planos perpendiculares.—Angulos diedros y poliedros.—Medida delángulo diedro.—Angulos triedros.
Papeleta 12. Cuerpos poliédricos.—Cuerpos redondos.Esfera. Unidad superficial.—Areas de las superficiescurvas.—Unidad de volumen.—Volúmenes de los cuerpos.
Francés.
Traducción de un párrafo de unos veinte renglones de
una obra ¿t'e matemáticas o de geografía.
Código y procedimientos.
Resolución de casos concretos, relativos a los cargosde juez instructor, fiscal y defensor, en los que pongade manifiesto el examinando su capacidad para la práctica y redacción de diligencias y manejo del Código penalde la Marina de guerra y ley de Enjuiciamiento de laArmada, que estarán a su disposición.
Táctica.
Definiciones.—Instrucción individual.—Medios mando.—Instrucción con fusil y mosquetón.—Instrucción (lesección.—Orden de aproximación.— Formaciones.—Instrucción de pelotón, sección y compañía en orden cerrado
y de combate.—Instrucción con el fusil ametrallador Hotchiss, de 7 milímetros, modelo 1922.—Instrucción contola, con el útil de zapador, con el machete-bayoneta,
cuerpo a cuerpo y con la careta.—Tnstrucción del infante
para el combate.—Instrucción de batallón.—Desfiles.
Ordenanza.
Obligaciones del soldado, cabo, Sargento, Alférez, Te
niente y Capitán ; órdenes generales para Oficiales en
aquello que no se halle en desuso y deberes del Oficial
subalterno y del Capitán en los c",lyersos cometidos que enel régimen interior y en el servicio de guarnición les com
pete.
•• •P
Tiro.
Educación e instrucción del tirador.—Dirección y em
pleo del fuego de fusilería en el combate.—Reglas.—Ejer
cicios de conjunto.—Material ck'e tiro para la instrucción
preparatoria y para el tiro de instrucción.
Armamentos.
Conocimiento práctico del fusil.—Entorpecimiento y su
reparación.—Servicio de armamento.—Conservación y re
conocimiento del armamento y las municiones.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en ic) del corrien
te mes se ha concedido al Capitán de Fragata D. Jacoho
Rodríguez San Martín la Placa de la Real y Militar Or
den San Fiermenegildo, con antigüedad de 15 de abril
de 1926, debiendo cesar en el percibo de la pensión de
Cruz por fin del citado mes.
19 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
=0= -
Secdon del Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : S. M> el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer cause baja en la Maestranza de la Armada
el día 12 de marzo próximo, por cumplir la edad regla
mentaria para el retiro, el operario d'e tercera clase José
Gálvez Guerrero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madiil
18 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
=(:)=-
Dirección General de Pesca
Documentación.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por laDirección General de Pesca y de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio y juntaSuperior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se haservicio aprobar los adjuntos modelos de hojas de servicio anual y general del personal facultativo de la Sec
ción Científica de la Dirección General de Pesca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 18 de enero de 1927.
CORNEJO.Sr. Director General de Pesca.
Señores....
o
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SEGUNDA SUBDIVIS1ON
Hoja de servicios del D.
natural de provincia de su estado
Yació en de de ni7 lovecientos
Es hijo de y de doña
FECHAS
de las RPales órdenesi
de nombramiento
Día Mes
4
Año
DESTINOS •
EN LA ARMADA
Total de servicios efectivos
hasta el de
de
Abonos para clasificación.
Total do servicios con abo
nos para ídem
TIEMPO
que sirvió encada
empleo,
Años Meses
"'"••••..
Días
DESTINOS
EN OTROS MINISTERIOS
Total de servicios efectivos
hasta el de
de
Abonos para clasificación...
Total de servicios con abo
nos para ídem
TIEMPO
que sirvió en cada
uno
Años Meses Lías
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TERCERA SUBDIVISION
Clasificación Ite los abonos que le corresponden.
•IM
•■■,
•
Meses. Días.
1
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CUARTA SUBDIVISION
Servicios especiales prestados fuera de la Marina.
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QUINTA SUBDIVISION
Honores, cruces y condecoraciones españo-as y extranjeras.
FECHAS
en que se le conce
dieron
Días Meses Años
•
1FECHAS
dede la concesión
Días Meses Años
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SEXTA SUBDIVISION
LICENCIAS.
-•••••••-
TIEMPO Y CONCEPTO
FECHAS
en que empezó
a usarla
Días Meses Años
FECHAS
en que cesó
Días Meses ' Años
TIEMPO
que la disfrutó
Días Meses Años
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SEPTIMA SUBDIVISION
Causas que se le formaron, por qué delito y resultado de las mismas.
AÑOS
DEL MINISTERIO DE MARINA 361-NUM. 42
r.
OCTAVA SUBDIVISION
PUBLICACIONES
ede
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NOVENA SUBDIVISION
HISTORIAL
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Ministerio de Marina
DIRECCION GENE 1L DE PESCA
Servicios del
.............
•
Fecha en que
se le nombró.
D1a Mes. Ario
'MES
SERVICIOS EN LA ARMADA
DESTINO.
Fecha en que
tomó posesión
3fa Mes Alio
•
Año de
Don
Fecha
en que cesó
Día Mes Año
Servicios especiales prestados fuera de la Marina
Tiempo
que lo sirvió
Arios • Meses Días
«Mimo
Fecha
de la concesión
Día Mes Año
LICENCIAS TEMPORALES
DURACIÓN Y CONCEPTO
Fecha en que
empezó a usarla
Día Mes Año
ti
Fecha
en que cesó -
Dla Mes Año
Tiempo
que la disfrutó
Año Mes Día
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Honores, cruces, condecoraciones y recompensas.
Fecha
de la concesión
Días Meses Años
,11~1.1■41•1•■~1P,
Causas que se le formaron, pr-)r qué delito y resultado de las mismas.
PUBLICACIONES.
! Tiempefectiv
Años
amem■••
y
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS
1 de servicio
o al Estado
Meses
■
i
i
i
-
Dias I
1
Fecha
nombramiento
Día
del último
____
Mes Año
Tiempo
por
_
Años
de licencias
enfermo
I
I Meses
I
Días
Tiempo
asuntos
Años
para
particulares
Meses Días
.
.
.
,
,
r
_
.
,
Cruces y condecoraciones españolas y
extranjeras de que se halla en po esión
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Ario de
MESES
Días
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Tiempo de servicios en la Armada
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MESES
